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Summary 
The present study was carried out to confirm whether or not that the soft rot of Chinese cabbages 
(Brassicαcαmpestris， pekinensis group) was bio1ogically controlled by fluor巴scentbacterium antagonis-
tic to the pathogenic bacterium. First， the fluorescent bacterium was tried to iso1ate from rhizospheres 
of vegetab1es， weeds and wild grasses by the di1ution p1ating method with King's B medium around 
Tsuruoka， Yamagata Pref. during May to N ov. in 1997. One handred and fifty six fluoresc巴ntbacteri-
a1 strains wer巴iso1atedfrom 28 species of the p1ants tested. Antagonistic activity of the iso1ates to the 
soft rot bacterium was assayed by using 5 strains of the organism (ErωLnW Cαrotovora subsp. caroto-
vora) as indicator. Out of the iso1ates， 46 iso1ates were antagonistic on PDA and 74 iso1ates on King's 
B medium， r巴spectively.In the present experiments， 4 strains showing wide antagonistic spectrum were 
used; No. 75and No. 214 from Chinese cabbage， NO.206 from Kayatsurigusa (Cyperus microirα) and 
No. 21 from Oarechinokiku (Erigeron sumαtrensisand). After the organisms were grown in broth by 
shaking at 25 C for 24 hrs， they were centrifuged (8000Xg， 10 min.) and the bacterial cells were 
resupended in sterilized water (10' cf u/ ml ). In order to examine the efficacy of the organisms to 
control of the disease， the following treatments were conducted ; (A) bacterization of seeds by dipping 
in the suspensions， (B) bacterization of rhizoplanes of se巴dlingsw hich were seeded in sterilized soil 
and were transplanted after dipping of rhizop1anes in the susp巴nsionsand (C) spraying of th巴 suspen-
sions to leaf surfaces severa1 times. Chines巴 cabbages(cv. Matsushima-kohai W1116) were se巴dedon 
April 30 (Spring seeding) and Aug. 6 (Summer seeding) at our Univerity Farm. Consequently， controll-
ing eficacy was obtained though the degree of the efficacy varied according to the antagonisitic bacte-
ria1 strains， treatment method， growing stages and seasons of Chinese cabbages. 









キーワード・ハクサイ，軟腐病，生物防除，措抗菌 用した生物防除法がある 21り たとえば，果樹類やパラ
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病菌 (Erωm~αcαrotouora subsp. cαrotouorα)はハ








菌E.Cαrotouora subsp. cαrotouora 5系統を各々ブ




PDAけ IKing' 58') 
アプフナ(Brassicacampestris L. subsp. napus) 2 。 l 
イネ(Oryzasativa L.) l 。
エンドウ(Pis四 sativumL. var. anense) 3 3 1 3 
キク (αrysanthemummorifolium. var. anense} l 2 。 l 
キャベツ(Brassicaoleracea L. var. capitata) 日 8 2 6 
シソ (Perillafrutescens var. acuta) 3 6 。
ジャガイモ(solanumtuberosum L.) 3 5 。 2 
ター イコン(Raphanussativus L. acanthiformis) 2 l 1 
ハクサイ (Brassicacampestris L. var. pekinensis group) 43 66 25 33 
アカザ(Chenopodiumalbum L. var. centrorubrum) l 1 。 O 
オオアレチノギク (Erigeronsumatrensis) 3 3 。 l 
オオバコ (P1antagoasiatica L.) 2 5 。 2 
カヤツリグサ(Cyperusmicroiria) 5 10 2 6 
クサヨシ(Phalarisarundinacea L.) 2 2 1 O 
クログアイ (Eleochariskuroguwai) 1 。
ケイヌピエ(Panicumcrus-galli L. var. echinata) l 。
ショウブ(AcorusCalamus し var.asiaticus) l 。 l 
スズメ ノテッポウ (Alopecurusaequalis Sobol. var. amurensis) 3 7 3 l 
スベリヒユ(Portulacaoleracea し) 2 2 。 2 
ツユクサ(Co.皿 elinaco.四 unisL.) 4 4 2 2 
ナズナ(CapsellaBursa-pastoris) 。 。
ヒメジョオン(Erigeronannuus L.) 2 4 2 3 
ヒメ ヨモギ(Artemisia lavandulaefolia) l 。
へラオモダカ (Alismacanaliculatum) 3 。
メヒシノ~(Digítaría adscendens) 5 8 3 4 
ミゾソノ~(Polygonum thunbergii) l l 。
ヨモギ(Artemisiavulgaris L. var. indica) 2 4 O 。
ヤナギタデ(Polygonumhydropiper L.) 2 2 l 
計 -.-L一 102 156 46 74 
1)，2)検定培地
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ハクサイ軟腐病の生物防除 一 富樫・上原・生井 37 
10分間)した その後沈殿部を10'cuf/m!の菌数になる 菌を用い，根圏土壌および葉面での生存，増殖を併せて
ように殺菌水に懸濁し，分離菌株が集落を形成している 検討した.
平板上に噴霧した.25"C， 24~48時間培養後， 集落周辺 材料および方法
の指示菌に対する生育阻止帯の有無でその措抗性， また 供試菌株前項の分離菌株の中から比較的強い措抗活
その巾 (mm)で措抗性の強さを判定した. 性を示した次の4菌株を供試した.すなわち，NO.75 
結果と小括 (ハクサイから1997年7月14日分離，以下記載方法は同
第l表に示したように供試植物はハクサイなどの作物 じ)， No. 206 (カヤツリグサ， 1997年9月15日)，No. 21 










表に示した.供試156菌株のうち 5系統の指示菌に措抗 1116号)を措抗菌の懸濁液に25"C， 24時間浸漬後播種し
性を示したものはPDAで5菌株，King's B培地で24 た.
菌株であった.同様に4系統に措抗性を示したものは各々 B)根面パクテリゼーション区:山形大学農学部附属


























5 4 3 2 
PDA 156 
5') 5 13 1 
(3.2) 0) (3.2) (8.3) (7.1) 






























































7/6 7/12 7/18 
19.0 49.0同様 73.0b 
17.0 45.0b 75.0b 
23.5 61.5' 85.5' 
23.5 60.5' 76.5'b 
9.0b 49.0b 70.0 
8.0b 47.0b 72.0 
22.5・ 58.0'b 77.5 
23.5' 60.5' 76.5 
22.5 63.0 78.5 
20.0 62.0 7.0 
30.5 62.5 80.5 
23.5 60.5 76.5 
16.0b 59.5 85.0 
16.5b 60.0 85.0 
14.5b 53.0 77.5 

























9/20 9/26 10/4 10/10 10/16 
A 費量滋議
B O 13.7 47.9 51.6 50.0 
ぬ75
C 。 14.2 45.3 50.0 45.0 
D O 22.6 51.6 51.6 54.7 
A 
B O 18.4' b制 48.4' 52.6' 55.8 
No 206 
C O 9.5b 37.4b 43.7b 47.9 
D O 22.6' 51.6' 51.6' 54.7 
A 
B O 8.9b 41.6b 50.0 50.0 
No 21 
C O 10.0b 37.4b 49.5 51.6 
D O 22.6' 51.6' 51.6 54.7 
A 
B O 15.3' b 49.5 52.6 52.6 
NO.214 
C O 9.5b 45.8 50.0 50.0 






菌株 10/7 (0)'1 
NO.75 5.6X 10' bl 
No. 206 2.7X10' 
10. 21 2.3xlO' 
NIO. 214 1.1x10' 
U 調査日 (噴霧後の日数)
b) cfu/ cn1 
10/15 (8) 10/21 (14) 
0.8X 101 <101 
2.8X 101 <101 
4.0x 101 3.3x 101 




菌株ともに10'cfu/ cn1 (以下同じ)であったが，その後 で処理するパクテリゼーションの方法21が広く用いられ
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